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Nouvelles administratives 
Textes généraux 
— 8 septembre 1975. Circulaire n° 75-305 et 75-U-079 relative au concours de do-
cumentaliste et de secrétaire de documentation. Additif aux circulaires n° 75-281, 
75-U-074 et n° 75-280 75-U-073 du 18 août 1975. (Bull. off. du Mre de l'Educ. Nat., n° 34, 
25 septembre 1975, p. 2734). 
— 18 septembre 1975. Arrêté préfectoral n° 75-655 modifiant les règles de nomi-
nation dans le corps des bibliothécaires adjoints. (R.A.A. de la Préf. de Paris n° 40, 
1er octobre 1975, p. 534). 
— 18 septembre 1975. Décision préfectorale n° 75-774 relative à la rémunération 
du personnel intermittent à temps incomplet des bibliothèques de la Ville de Paris. 
(R.A.A. de la préf. de Paris, n° 41, 8 octobre 1975, p. 549). 
— 22 septembre 1975. Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure de 
bibliothécaires. (J.O. du 16 octobre 1975, p. 10708). . 
— 3 octobre 1975. Arrêté relatif à l'organisation de l'administration centrale du 
secrétariat d'Etat aux Universités. (J.O., lois et décr., du 23 octobre 1975, p. 10952).. 
— 17 octobre 1975 Arrêté relatif aux indices de référence applicables pour le 
calcul des rémunérations allouées aux agents contractuels des bibliothèques de France. 
(J.O., Lois et décr., n° 252, 29 octobre 1975, p. 11161). 
— 17 octobre 1975. Arrêté relatif aux indices de référence applicables pour le 
calcul de la rémunération allouée à certains personnels contractuels des bibliothèques 
et de la lecture publique. (J.O., Lois et décr,, n° 252, 29 octobre 1975, p. 11162) 
— 20 octobre 1975. Arrêté fixant les taux des indemnités allouées aux agents parti-
cipants aux tournées des bibliothèques centrales de prêt. (J.O. Lois et décr.. n° 247, du 23 
23 octobre 1975, p. 19053). 
Liste des élèves de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires ayant obtenu 
le diplôme supérieur de bibliothécaire (session 1975). (J.O., Lois et décr., n° 247 du 
23 octobre 1975, p. 10953). 
— 28 octobre 1975. Circulaire n° 75-U-104 relatif aux postes vacants pour le 
personnel scientifique et technique des bibliothèques. (Bull. off. du Mre de l'Educ. 
Nat. n° 41, 13 novembre 1975, p. 3475). 
— 29 octobre 1975. Décret n° 75-1003 transférant au Secrétaire d'Etat à la Culture 
des attributions dans les domaines du livre et de la lecture publique. (J.O., Lois et décr. 
n° 254 du 31 octobre 1975, p. 11247). 
— 3 novembre 1975. Circulaire n° 75-392 relative à la formation initiale des do-
cumentalistes bibliothécaires pour l'année 1975-1976. (Bull. off. du Mre de l'Educ. Nat.. 
n° 41, 13 novembre 1975, pp. 3410-3411]. 
— 18 novembre 1975. Circulaire n° 75-U-110 relative aux vacances de postes de 
sous-bibliothécaires au Service des bibliothèques. (Bull. off. du Mre de l'Educ Nat., 
n° 43, 27 novembre 1975, p. 3648). 
— 21 novembre 1975. Circulaire n° 75-U-112 relative à la politique documentaire des 
universités. (Bull. off. du Mre de l'Educ. et du Secrétariat d'Etat aux Universités, n° 44, 
4 décembre 1975, pp. 3738-3740). . 
— 12 décembre 1975. Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours réservé aux 
archivistes-paléographes pour le recrutement de conservateurs de bibliothèques dans 
les services et établissements relevant du Service des bibliothèques. (J.O., Lois et 
décr., n° 294, 19 décembre 1975, p. 13035). 
— 16 décembre 1975. Arrêté autorisant l'ouverture de concours pour le recrute-
ment de sous-bibliothécaires d'Etat (J.O., Lois et décr., n° 294, 19 décembre 1975, 
p. 13035). 
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— 18 décembre 1975. Arrêté relatif aux attributions de fonctions à l'administration 
centrale du Secrétariat d'Etat aux Universités (comprend les attributions de fonctions 
au Service des bibliothèques). (Bull. off. du Mre de l'Educ. et du Secrétariat d'Etat aux 
Universités, n° 47, 25 décembre 1975, pp. 4015-4021). 
— 19 décembre 1975. Arrêté fixant les dates des concours de recrutement de 
sous-bibliothécaires d'Etat. (J.O., Lois et décr., n° 300, 27 décembre 1975, p. 13422). 
— 23 décembre 1975. Décret n° 75-1218 portant création d'une Direction du livre 
au Secrétariat d'Etat à la Culture. (J.O., Lois et décr... n° 299, 25 et 26 décembre 1975, 
pp. 13358-13359). 
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